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と介 して244)牛鬼イかこ分裂 し.それi)LH的た侭 h/～/
Y:あ､よ･bt'､･Jがン款 の頒櫓東伯を生月 ことバ虎 くか られ く
･-ラ. V が こdlように大きいのJt,面 内o)夫役2重≠舌骨 LC
化 し 穆段k枚翁を血lEl細谷 を麦吹 Lて′康JB欠格帥erSy
が'Tiが〆tjtt～ 0･5･eヮ/chJ l と h う碓日仏Kとkt､まきた
め1.1あ う. ちなサK′飯 のjllり G7k教わ^ うHel.dp竹 一
代7⊂h-shockOeyqlJの鹿級敢化でlt Y- 20e,i/C,- 2,
W ～goス であ うカ､ら, この息 ?.tラつァイトの魚椎購漣
Iiきわめて称異色tのとい人 を｡
これらの敷地EA.卵 '0品 内 ぐは-.敗k鹿汲 伽 de と吹払




席脚北食物 の名ostとして最も扱多く坪山ら^ さ高配向パイ臼息鉛 rHOPGlで･Jl′平
行雌崩 した輪 品 ケ脚K -7セン軟化 の CrOSSedgrrdカ､ら五 う 仙 汁 boL-d〝雅 が夕牢
府Tl'し.tkLbの成分政経tをk ')が ン舛 V一歳汲 Lで M 50)で･, 単線 あ り 壬らkタ号り
顔僑失陥も日食LtV)令. Cのよう舌痛逆上o)差異をきJ101て血餅K友欧7号物触り-
っ ヒLて.吹k蓮へ●-ぅC軸 椎等 のIol塾が 打 孝F'､ら九 台.
ち2. C如 牌 尊 の叔鹿
ブラ77イ･トの骨31循漣 は./95･0葺合の後 半K S/Or7CZekJSkL.lVe/'ss一巾ccAL化
(SWM)の b.aれd確論が瀕 /sw 久後 ･亨くのm 乳jSKよって頻力的絹 鉦いれ,V'ま
方 々¢考慮曲者向 くa軸 )の庸 子脇 送 卜助 tで挿,紬卵 4)ふ t簡 eほ;､亡の努串 Q)碑組y･
t･J b解麻が一応鬼五三れてL7 う ｡ 一方,C如 才向の紘専 kつ‖ てIl′/950年 台 の半
IrkPriM k-FLuh が 禾泉 単約 品 と河 hて人魚乞掌顔と行長.,′偉遺A､ら 中.2f(手や
の見 附 ･の電気頼嵐の美方比としてPC/PA - /00. 扱ってP｡ 吟確度欣舟It血内瀬端
とI.1Ll､く食/iRiITt､ろ合 い^ク.i毒見 を碍 k. この伯 はSWM一竹 Ode虹kJ;り31ヤy79
頒鋤骨針との2東kl亨は■孝 Ln とYtう息11･,そわ めて竹卸冶 i^tのて･あった.
とり が., J960号怠れ入って H.OPlJが脚磯 子JL,よIJ六す畝の鉄材 を伴 って行わ
れV･晩#･Jl･､拝,F' の須邑他Il的 蕗 と
いう六号乞質す比k恭し,王らkpL4),'g虎
ビ渦 卑 Ttbきo)紘,ぺ/PA生 川 3-/oY と
ムしウキや僻的-T･あった. このことかう.






JQ)よう呑舟 立 のやで′Sl0JnO (∫.F%ys･S.o'･Jp"･
二坐 (I?J)タ78)ItSWM好絢 k補修 欠伸 の勃発巨
と ケ入 れ 与 こtkよって,欠細面J:7有 り TarmyL孝雌
〆生じ′七の局在館荷KH 軟札 o)kd)に C軸捻尊〆
着L'く居 わrL9-I8と見辛に編払圧 . F' の過度俵
舟 k地うう摺鈴 曲線 の-帝 と,我々O,放列糸凍 り .叫 S.
S".Jp¶･まま (′7g)578)と囲 2K秀才.ccJこ′
AIt満席矢印血の佃格 で･. 9;oo lこか ･-て瑠紳 助銀
は Prrynak･FLuk の剰 え ヒIikt'b紙う5. よた.幕僚
7.ロットk町言こしてあさ剛 直は ′ 3OO K と 中.2Kヒ







I;iEH ベ､e息 は.え食性 の向上と衣に潅反収舟が羊等併せ ♪､b食JGei･k象って釆3か･,
年3i.理論曲線 L:比 lヾ争LもhJら小をこと11､あ う｡ この布一秋 は,燕Je欠偶 が取乱倖`こて
は､ヵ､りJt･tIiをく.た しんJl.●T47mm状憩うC/O'ん嫉殊 というco叩 ′S'仇 を埴L-て′ 年ヤLJ
7り私的励起 に も希与 す ると鬼 九号ことkf･) , え性的 kは一応粗相 〆っず られ 各 .
飲 料 束 6メス(0)∝ ¶序 6★x (～ )L<
坪銘 品 丁~/'i T -/･5' T+l･`
hop(1 T-/･E T-J･O T+2･0
[暴仲】 【ヱ0-50Kユ 【20- /ooK】 【20-/CON.6･1GOe】
頼席R価 を食L,拭村





晶 (qJieの飽満化- 3gつ とHOPGの針 か亀泉効果と碑耕して碓た乎杓51和良声 ,イえ車
座 dx,(013,-よが●放 免推挙プ･,ソ ル d`x(H) ｡笹度像解 と上鬼 の友 k'iす.(I.PhJS.S･'･
Jp.t･生 (177)97年)｡ 郎 吉良のnが免'i即,5度 け7 … ほtん i'-え とサケそれ さのk升
i , hOP年 で･は友引3竹α TOIS頻度のM f〆､乞増 大を示 了 という丸 T.I, 陶 2¢PL
の傾 向と,i性的k常食して .,る｡
S3.｣玖 他 リ/tで-/ とイt鈍物 との朗 色咋 何
棟J%六牌 和也崎 の脅 ケ波及が上述のような発 功でIWie.卵 のキ均貌友と具そう こ いこ固5
警 k(･fgi釜 霊芝誌 り苦言Li望,告 .:?a:誓 言芸&t㌫ ㌫ £ T*警 呈三 三;k言が
ふえb心た. また′ク+ラファイトI･-僻 'LJlは,ハロゲン鬼C)原 ナまF:け分与他 と私他 との
仰l･. aftねd;ve 麦作印の在 さ ことが,AynehW触 らの骨ケ稚赦免 によう軌東 と隼方ら
19
o)内iP考慮 の専務で･ほJl漣 かあ られ て''う｡
Jガ ン鴨Vは欠簡血の兎カと与え るr と ′ 何軒号の草
魚雌脚 rt林く劉 生的年カとのつり食 いやえ ま き.
W-KbfF/8Tlt - -････---I-(1)
締 ､L, k ･ To代 Yn州 のener3y囚ナ (-頒 他車 )
bp:孝転地のDurS色′S VeChr(-/･ケ2Å〕
1 Ⅳ 1 うK 1ar
∴ 一 一 一下 市 十2去 穿 け 一 ･･･- (2〕W ∂T r 匂T
;れ らの知見を土盲として. HOPdの盈姥′t;よtT'1
々h ')の 7･Zaf･a/OICA-, /･占oI･% er{ dope打勝k
I" lて′ Lo0-300OKIbll=LlケうV の奇手額赦免 ylよ
る維刺L解頻 と紹与った｡風刺 のけ象と回5K/1.うよう 囲 3, 三鼻汁激 発/tリ/6.ン
な水滴で 彬射 れ たま隻相加 リガ･/LこLI号ク (V-如CoA),
ヽ
LOO 衣 以 上 のネガ 像 と JYnT(roFhoh,叫 色IeJL k カ､ヴて絡r
ら.れたデーターに最/).2乗;五七迫田して′ Jが -'懐 の,&,聯簸辛 目/yv).raw/aT)の辛,則 轟
を釆 C)ようれ束足 しk｡
-4.-/
HOPq ;SlDx/0-ケ K~I, 工CR-dopcd･:3･OX/0 K,Br2-doFPd:/･or/JケI<-/
亡bJて ′ (21 大 力也のグ 2･牙 3頬 k Meers ム･よが Ne/so"･RL･/e/ の 案刺櫨 を4t一入
すbと′ P"柁hOPd,IC9-,か 2-dopと 鉄頻 に付 して … 七､五
Ⅰ 等 仝一年･fX/0-+K-/,-3･5- 0-㌦ ~', -′√∫- ~¢/<-/
といクぬ絶 ."得 られう.
す5:わちJ k憾噸痛 と何奴iPヒの 印 飢含yえ ぐ-虎魚カ)Iて相 当す け lよ.牛勉イLlnり4)tれ
年がをは与力､V=上まわ をha十e,i･.J温度上者と其 れ鹿 追 すう｡月経物 t T地 rLaLafe,す さ
と′ その欠陥血 への体は斤〆 とく lて†冬温朝 風 kl;L･て丈酸朋 vt起 り ,才色櫛 と低下 亡tb
かL;朗 が上濁 し･L来合と暮引也坤への私 奴 折 毒味 卜行 をわ れ うため L･i.長引きYの丸林 ケ
の温度仏在と鍋 3)さようL･ttまた をくことf(告 5｡
=こで′オ･地物東食をい し- I/7)I(-/aT)- W lMat/ac)C,(aC/- )C,ヒt;チ,
前書ものSuZ"kL.雅卸 て男 千 句4Jiえ (i:とえ It.見 合 - r97巨 01 をつけ如えろく と k
衣(,1′ {の線度依れ.3;よ正絹 領域 とbuAK との.51の不純や強度比 亡,/Co が .;k
4)よりこ常もそれ た｡
拭 牲 71T/3c c./C｡a十 looK Ct/Coaf300K
=C史doped 22.0 土 2･O eye/cynl. I.22 土 0･0ヱO I.08土 01075
日r2 , 14･S土 /･5- 〃 J .け 土 0,a/{ 1.05 土 0･0/o
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C./C｡ の比は子0)卿待 レk銀 大そくれ亡く.我 々 の計算 (.告お乱暴 と牽うう伸 行が1El
るo)カ､も知れ年V,｡ た ,`､. このよう祭 りが ･/勉イ血が才･維肋骨囲丸Jlら脱去 iてL弓 を行を
うFtめの朋 tん4'hTt.カ 7'仝 (1/i)･13才/acL･(C,-Co) K つ･･てほ′内和郎 っ り
覆す鬼鴨舶 ♪､ら射 た L-わやさすJtGkd- 3 Sわ ss rL仔/t東食った借欄 川 乙 い さの
で. 上5en解叶 毛そろ的タト九号与りや け 与l･/1す'Tuh5.
%4.締 結
ク､うファイトLこ埠屑4)鹿い頻偲欠伸を碓 え二人だ.･J7r-'欺軟化 が､′ I.Jy7fer･cLi/aJ を使
先的k引そつ ケ , ¢IC生材の畝 として強飯1う とhう4〆鼻為 らの子憩 T.･わう｡先k引
'ST霊 rA,"Neiご ;dllkb,/A,禦 浩 憲 ,5fiy/i":1p-崇 一読 等 れ言 :/'RIi ,hd,Kd,.I
ヲつ7日 k注入 したとその'J/ガン極の局卵白ラ私 人,{のEI郎与受動lこ巻く殿位の庖PT ,
見向3,3Y,け楓考慮との細萱作申孝を盾ケ輿赦免 1･観衆L･t的をか､t,その後 1ね与とIR]し
乍ら,こ0)溝lflの節 電o)桝でしい密R,は全く風食ケら九をvlo頻々のii頗 11･は,不先物 と
大骨yL殊伽すると.師 し､んの激化 p) ｡仰 十佃S十が 権レ人t･'諸 人て L-2う日 が タ V'. これ
Ll警らくあうCバh.C誠 年波良 (きれltsナ鴇eLつぐ, 考^手 て′のブラフ7イ ト内宣.7%算 とV,
ラ氷匪再 .新 しV,朋 としての化骨物 への1錐 の敗軍〆起 こも , あ さnIま I打 /っC I'〆､J〆
ずした見取 で仔をく Cヒ茂れ増大巧さ血ね Tt､5)う と し一つ V_こヒメ甥 えられ う. 1亘'小kや
よ. このiEの?･Iコセス 包舟匁k直って叶をこLが 先譲 で･3,ろう.
'Rk 旭 ma帖 Fh を0日S, Tylie卜CA)'Vytの侵入によって C軸に乎行な BL^r軒BrS
vecfoト と碑 っ々,異形 p)edSe型勉他がっくら小 さことIAあ i . 如 女のより の渡す生み
カ像L捕り､らの取組のL#ねklJ･R比例 う令達逆性o)カ 1･あう. -触(･t.才一錐物 h､ら各線そ
れた庵原 の入手が終身carboTt櫓 に危 Jf L , i,l十eトC'LIL"十 J%偶 の細 萱作 伸とZ,Lケ過 へ
｡すさようk佃 く とちれi{, I-をLl麺ヒ与 っ て晶 S竹 e GTC･の鉄則痛辻 o)射 的 こう
ょぅな彪 佃応 力塊 o)千挙れ元91台;と毛,-み の叔恥 と蒋 つ凍えLhえ を1･t3'うう｡
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